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1. Problemfelt 
Idéen til nærværende projekt bunder i et ønske om at prøve kræfter med portrætgenren. Efter et 
intensivt forløb med nyhedsgenren opstod interessen for at beskæftige sig med en genre, der 
rummer andre muligheder for kreativitet i den sproglige formidling samt en skriveproces, der 
muliggør en forfølgelse af andre spor end nyhedstrekantens snævre og skarpvinklede veje. Samtidig 
med, at portrætgenren åbner op for en større kreativ udfoldelse, så vi i gruppen en problemstilling 
ved portrætgenren. Vi havde en hypotese om, at portrætgenren er ekstremt domineret af klichéer. Vi 
syntes, det var interessant at se på, hvilke klichéer der er dominerende, og hvorfor de opstår. For at 
få et gennemgående billede af, hvilke klichéer der optræder, valgte vi at fokusere på mænd, da vi 
havde indtrykket af, at de er overrepræsenteret i portrætgenren.  Det fik vi bekræftet i artiklen ”Når 
kønnet bliver spændetrøjen” (Journalisten, 2012). Af artiklen fremgår det, at i en periode på tre 
måneder i tre store dagblade var det kun 35,8 procent af alle skrevne portrætinterviews, der 
omhandlede kvinder, hvorimod 64,2 procent handlede om mænd. 
 
Derfor fandt vi det relevant at se på fremstillingen af mænd frem for kvinder og analysere, hvilke 
klichéer formidlingen af mænd er præget af i portrætgenren. Vi udarbejdede et pilotprojekt for at 
be- eller afkræfte vores hypotese om disse klichéers tilstedeværelse. Vi fandt klichéer, men hvad 
endnu vigtigere var, fandt vi, at klichéerne var gennemgående inden for hver enkelt branche, men 
forskellige fra de andre brancher. Klichéerne i portrætterne var altså kontekstbestemt alt efter, 
hvilken kulturel branche den portrætterede beskæftiger sig inden for. Når klichéerne er så 
gennemgående inden for de bestemte brancher, kan de ses som et udtryk for, at fremstillingen af 
mænd ofte er branchestereotyp. Eksempelvis fandt vi ud af, at en stereotyp, der præger portrætter af 
filminstruktører er, at de ’går deres egne veje’. 
 
Derfor blev de branchestereotyper, som produceres og reproduceres i portrætter af mænd, 
omdrejningspunkt for projektet. Dels som en analytisk tilgang til portrætgenren og dels som en 
fortløbende refleksion over, hvordan vi selv som journalister er påvirket af de stereotyper og 
idealer, som medierne er med til at reproducere. Ved at forholde os til de gældende stereotyper 
ønsker vi i vores egen portrætskrivning at skrive os uden om de fasttømrede vendinger og 
stereotype beskrivelser, som vi støder på i vores empiri. Vi er bevidste om, at portrættet er en 
journalistisk genre, hvor vinkling er af afgørende betydning, da portrættet har til formål at give et 
udsnit af et menneske og ikke vinkle på alle dele af menneskets kompleksitet. Derfor angriber vi 
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ikke dét at vinkle, men når formidlingen i portrættet medfører, at en mand bliver fanget af de 
stereotyper, der er tillagt den givne branche, finder vi det problematisk. Det skyldes, at den 
portrætterede kunne rumme mere interessante og relevante sider, som læseren aldrig får kendskab 
til, fordi disse sider ikke passer med de stereotyper, der er tillagt den portrætteredes branche. 
Formålet med dette projekt er at tydeliggøre, problematisere og skabe en bevidsthed som gør, at vi 
selv og andre journalister fremover har mulighed for at bryde med de identificerede stereotyper 
under både interview- og portrætskrivningsprocessen. Vi vil ikke forkaste de stereotyper, vi ser i 
vores empiri, hvis de vel at mærke er uundgåelige og repræsentative for den portrætteredes person, 
men diskutere eller udfordre deres berettigelse. Men vi vil søge at finde ’klangen’ af den 
portrætterede uden at være styret af de stereotyper, der tillægges den specifikke branche. Med dette 
in mente er det interessant at forsøge at skrive portrættet på en sådan måde, at vi ved at undgå 
klichéerne ikke ender i stereotypernes suppedas. 
 
Vi finder det problematisk, hvis det er den samme stereotype fremstilling inden for en given 
branche, læseren bliver præsenteret for og ikke andre sider af personen, der også er på spil hos den 
portrætterede, som kunne være lige så, hvis ikke mere, relevante. Denne problematik leder os til 
problemformuleringen: 
2. Problemformulering 
Hvilke dominerende stereotyper inden for forskellige brancher1 kommer til udtryk i Politikens 
portrætter af mandlige kulturpersoner? Og hvilke muligheder og begrænsninger rummer disse 
branchestereotyper, når vi skriver portrætter af mandlige kulturpersoner? 
3. Projektets opbygning 
3.1 Formål 
Projektets formål er at undersøge, hvilke stereotyper der optræder i portrætter af mandlige 
kulturpersoner. På baggrund af en indholdsundersøgelse af 50 portrætter fra Politiken ønsker vi at 
afdække, hvilke gennemgående stereotyper der kan identificeres inden for fem forskellige kulturelle 
brancher. Med de identificerede stereotyper in mente vil hvert gruppemedlem skrive et portræt af en 
                                                             
1 Skuespils-, sports-, musik-, kunstner- og filminstruktørbranchen 
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mandlig kulturpersonlighed. Derefter ønsker vi at diskutere, hvordan vores egen journalistiske 
praksis behandler stereotyper samt reflektere over, hvorvidt vi reproducerer eller bryder med disse. 
 
Problemformuleringen bevæger sig på tre niveauer – et redegørende, et analytisk og et 
diskuterende. Det redegørende relaterer sig til den journalistiske praksis, altså selve 
portrætskrivningen, og hvordan et portræt kan struktureres. Det analytiske niveau relaterer sig til de 
branchestereotyper, vi har opstillet qua vores analyse af empirien. På det diskuterende niveau 
reflekterer vi over de gældende stereotyper i vores egne produktioner. 
4. Redegørelse: Portræt som genre og struktur 
4.1 Definition af portrætgenren 
Portrættet er en artikelform, hvori journalisten ud fra et eller flere interviews præsenterer 
karakteristika af en person for læseren. Til at definere portrættet som genre har vi benyttet os af den 
danske journalist Nils Thorsens bog ”Klangen af et menneske”. Her slår Thorsen fast, at der ikke 
findes et facit på et rigtigt portræt, men at det handler om at finde klangen af den portrætterede. 
Med det mener han, at målet ikke er at finde den endegyldige sandhed om et menneske, men at 
”(…) høre dette menneskes egen sandhed om sig selv” (Thorsen, 2008:19). Fordi vi som mennesker 
er i en konstant udvikling og bevægelse, ser Thorsen et menneskes livsfortælling som elastisk frem 
for statisk. Thorsen påpeger, at den vigtigste fortælling i portrættet er livshistorien, ”men 
livshistorien er ikke, som man kunne tro, bare et resume af vores liv. Den er også en måde, 
mennesker fortæller sig selv, hvad der er vigtigt for dem” (Thorsen, 2008:21). Derfor mener 
Thorsen, at intervieweren i jagten på at finde klangen af et menneske skal kunne tage den 
portrætteredes briller på og spørge sig selv: ”(…) hvordan ser verden ud med den andens øjne?” 
(Thorsen, 2008:20). 
4.2 Struktur til portrætskrivning 
Thorsen beskriver, hvordan det er journalistens største udfordring ved portrætskrivningen at holde 
igen med informationerne, fordi det står i modsætning til nyhedsformidling. Ved portrætskrivning 
er kunsten at holde fast i læseren ved at opretholde en spænding. På den måde minder portrætgenren 
om den fiktive fortælling, hvor alt heller ikke afsløres i begyndelsen, men spændingen bygges op 
(Thorsen, 2008:132). For at lære den kunst har vi inddraget den amerikanske journalist Jon 
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Franklin. Franklin har opstillet en struktur for, hvordan den perfekte fortælling bæres frem. 
Strukturen er ikke direkte henvendt til den journalistiske praksis, men kan bruges til alle former for 
fortællinger. Franklin påpeger, at den fiktive og den faktuelle fortælling kan skrives ud fra samme 
mønster, hvis journalisten eller forfatteren ønsker at fastholde læseren. I hans fortællerteknik 
inddrager han virkemidler fra fiktionens verden til at gøre faktuelle oplysninger mere interessante 
(Franklin, 1994:26). 
 
Vi lader os inspirere af Franklins storymodel, der indeholder tre forskellige faser i en fortælling. De 
tre faser er: komplikation, udvikling og løsning (Franklin, 1994:21). Komplikationen introduceres i 
starten af portrættet og er en problematik, der har haft en stor betydning og indvirkning på den 
interviewedes liv. Udviklingen består af tre forskellige handlinger, der alle spiller en rolle for 
løsningen på komplikationen. De tre handlinger kan være uafhængige af hinanden, men har alle en 
relation til den beskrevne komplikation (Franklin, 1994:102). Løsningen på komplikationen 
fortæller journalisten til sidst i portrættet. Den er ikke nødvendigvis en direkte løsning, men kan 
ligeledes være en afklaring eller erkendelse af komplikationen (Franklin, 1994:107). I 
skriveprocessen vil vi lade os inspirere af storymodellen til portrættets narrative forløb. Da 
Franklins struktur gælder for alle fortællinger, har vi valgt at inddrage Thorsens portrætstruktur, da 
den specifikt omhandler portrætinterviewet, og derved integrerer vi de to strukturer. Thorsen 
arbejder ikke som Franklin specifikt med en komplikation, men med et eller flere temaer, der er 
gennemgående for den portrætteredes liv (Thorsen, 2008:120). For at finde frem til klangen af 
personen i vores portrætter benytter vi Thorsens specifikke guide til at skrive et portræt og 
Franklins tre faser til at fremdrive fortællingen. Vi vil altså stadig forsøge at finde en komplikation, 
udvikling og løsning i den portrætteredes fortælling og supplere med Thorsens formidlingsmæssige 
greb. 
 
Thorsen bruger rubrik og underrubrik til at slå de temaer an, som portrættet vil omhandle. Igennem 
den tematiserede rubrik opstiller han ”en slags kontrakt med læseren”, hvor læseren ved, hvad 
resten af portrættet vil omhandle (Thorsen, 2008:120). Efter rubrikken og underrubrikken har 
udpenslet temaet, skildrer indledningen det samme tema med en konkret episode i den 
portrætteredes liv (Thorsen, 2008:122). Herefter inviterer journalisten læseren ind i stuen igennem 
iagttagelser, så læseren ”selv kan se, høre og fornemme alt, hvad der foregår” (Thorsen, 2008:141). 
Thorsen lægger meget vægt på strukturen i starten af portrættet. På første side af portrættet bliver 
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læseren involveret. Det sker både igennem indgåelsen af kontrakten, samt at læseren får iscenesat 
interviewsituationen. Her skal journalisten skabe en ’setting’. I resten af portrættet er journalisten 
forholdsvis fri og er ikke bundet af sanseindtryk, da læserens interesse allerede skal være vundet og 
scenen sat (Thorsen, 2008:138). Thorsen beskriver, hvordan slutningen har en stor betydning for 
læserens perception af portrættet: ”Pludselig kommer der ikke flere ord, og de sidste står derfor og 
runger i tavsheden og tjener, hvis man vælger dem rigtigt, som en slags efterfølgende overskrift på 
hele historien” (Thorsen, 2008:139). Slutningen i portrættet skal henvise til portrættets tema, så der 
dannes et forløb, hvor starten og slutningen hænger sammen, ligesom at komplikationen skal ende 
ud i en løsning i Franklins storymodel. 
4.3 Metode for portrætinterviews 
I udvælgelsen af interviewpersoner til vores egne portrætter har vi taget udgangspunkt i vores 
empiri, der behandler portrætter i Politiken inden for det seneste år. I empirien er der fem brancher, 
der er repræsenteret: sportsmænd, filminstruktører, kunstnere, musikere og skuespillere. For at 
kunne lave en komparativ diskussion, hvor vi sætter vores portrætter over for empirien, har vi valgt 
at lave portrætter af mænd, der repræsenterer de fem brancher. De seks portrætpersoner er en 
fodboldspiller, en skiløber, en filminstruktør, en kunstmaler, en jazzmusiker og en skuespiller. Vi 
har fået kontakt til portrætpersonerne igennem vores netværk. Kravet i udvælgelsen var, at 
portrætpersonerne skulle være professionelle i den branche, de repræsenterer. Da sportsbranchen 
rummer mange forskellige grene, valgte vi at tage kontakt til to portrætpersoner, der repræsenterer 
to forskellige sportsgrene. Det er vigtigt at pointere, at vi ikke har portrætteret den person, vi selv 
har kontaktet, men har ’givet’ vores kontakt videre til en anden i gruppen. Det gjorde vi fordi, vi 
fandt det væsentligt at arbejde med en person og en branche, vi ikke i forvejen havde et kendskab 
til. Eksempelvis er der tre fodboldentusiaster i gruppen. Derfor valgte vi, at det skulle være en 
”ikke-fodboldentusiast”, der lavede et portræt af fodboldspilleren. Motivationen for at vi ikke skulle 
have kenskab til branchen, vi portrætterede, fandt vi i Thorsens teori.  
 
”Der er ikke meget, der kan gøre en journalist mere tryg end på forhånd at have en fornemmelse af, 
hvordan det menneske, man er på vej ud for at interviewe, er indrettet. Men det gør vores spørgsmål 
målrettede. Vi ved jo, hvilke svar, det er, vi skal have med hjem. Vi skal bare have vedkommende 
til at aflevere. Og sådan ender interview efter interview med at ligne de forgående. Dem, man 
allerede har læst i andre aviser” (Thorsen, 2008:42).  
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Thorsen mener dermed, at man skal ”tage blankt af sted”. Det betyder ikke, at man skal undgå at 
lave research på sin portrætperson, men ”vær klar over, hvilken historie, du selv slæber med ud på 
opgaven, så du er i stand til at skelne den fra den historie, du faktisk finder derude” (Thorsen, 
2008:43). 
5. Teori  
5.1 Framing 
I dette afsnit præsenterer vi projektets teoretiske ramme. Vi gennemgår vores opfattelse af begrebet 
framing, der viser, hvordan journalisten er med til at forme virkeligheden for modtagerne, og sætter 
den i forhold til reproduktion af brancherelaterede stereotyper om mænd. 
5.1.1 Framing – hvordan journalisten former virkeligheden 
I projektet bruger vi Robert M. Entmans begreb ’framing’, når vi skal forstå, hvordan 
brancherelaterede stereotyper i portrætter af mandlige kulturpersoner kan blive reproduceret af 
journalisten. Entman beskriver framing som udvælgelse og synliggørelse (Entman, 1993:52). 
  
Vi vil i vores analyse finde frames i portrætterne fra Politiken og forholde os til de dominerende 
frames, når vi selv skal skrive portrætter. Derfor er det vigtigt at have en forståelse for, hvordan 
journalisters udvælgelse påvirker læserens forståelseshorisont. Entmans teori synliggør, hvilken 
magt et journalistisk produkt har i kraft af sin kommunikative status samt, hvilken påvirkningskraft 
journalisten besidder igennem udvælgelsesprocessen til fx portrætter (Ibid:51f). Entman viser i sin 
teori, hvordan frames eksisterer flere steder i en kommunikativ proces – hos afsenderen, i 
teksten/produktet, hos modtageren og i de gældende normer for den kultur, som teksten eksisterer i. 
Alle fire dele i processen er styret af forskellige frames, der påvirkes af hinanden. Frames ses 
eksempelvis som stereotyper, særligt ladede ord eller særlige betydningstilskrivninger (Ibid.:52), 
der alle knytter sig til den eksisterende frame for stedet. Det kunne fx være journalistens forestilling 
om den kulturelle branche, den portrætterede mand er en del af. 
 
Entman påpeger, at journalisten selv bærer på frames, der påvirker skriveprocessen. Det skyldes, at 
journalisten indgår i forskellige kulturelle normer fx på redaktionen, samt at journalisten udover at 
være afsender også er modtager af andres artikler osv. Derfor er journalistens forståelseshorisont 
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påvirket af andre kommunikative produkter og frames. Det er vigtigt at forstå, at journalisten 
befinder sig på begge sider af et frame. Når vi som journalister skal skrive portrætter, vil vi kunne 
påvirke læserne via frames, men samtidig er vi selv blevet påvirket af de frames, vi tidligere har 
mødt igennem journalistiske produktioner. Ved at synliggøre særlige informationer eller emner i 
eksempelvis et portræt er journalisten med til at gøre netop den udvalgte information mindeværdig 
hos modtageren, fordi synliggørelsen øger muligheden for, at modtageren husker det (Ibid:53). 
Synliggørelsesprocessen er en interaktion mellem journalisten og modtageren, hvor begges 
forståelser af fx stereotyper og kategoriseringer er bestemmende for, hvordan et givent frame 
påvirker modtageren (Ibid:53). 
 
Ved brug af frames synliggør særlige pointer, informationer eller egenskaber. For med 
synliggørelsen af en information er der mange andre informationer, læseren ikke får kendskab til. 
At frame er en bevidst/ubevidst fokusering på én del af et emne, hvormed andre dele ignoreres 
(Entman, 1993:54). Medierne har gennem den udvælgelse de foretager indflydelse på befolkningens 
forståelse af forskellige emner. Ofte har medierne særlig stor påvirkningskraft på emner, der hos 
befolkningen er begrænset viden om. Det skyldes, at folk lettere optager frames, der omhandler 
emner, de har begrænset indsigt i (Ibid.:54). Eksempelvis kan en portrætjournalist i høj grad påvirke 
modtagernes opfattelse af den portrætterede, fordi modtageren kun kender den portrætterede 
gennem journalistens synliggørelse og udvælgelse i portrættet.  
 
Det er ikke ligetil for en journalist at ændre et frame. Hvis et frame er bredt accepteret som 
forklaringsmodel, kan journalistens brug af alternative forklaringer eller begreber sætte 
troværdigheden over styr hos modtageren (Ibid.:55). Det er vigtigt at tage dette forbehold med os, 
når vi i projektet arbejder med og analyserer frames, som er dominerende i portrætgenren, fordi det 
er vigtigt for os som journalister at bevare vores troværdighed. Derfor vil vi ikke bryde med 
stereotyperne, hvis det betyder, at portrættet mister troværdighed. Målet for os er at forholde os 
kritiske over for de frames, vi har fundet i analysen, når vi skriver. Samtidig vil vi være bevidste om 
de muligheder og begrænsninger, som de dominerende frames af mandlige kulturpersoner 
indeholder. 
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5.2 Kulturelle brancher som felter 
Vi vil inddrage Pierre Bourdieus felt-begreb, herunder symbolsk kapital og doxa, i diskussionen for 
at tilføre projektet et perspektiv, der behandler de udfordringer, journalister støder på i forhold til de 
portrætteredes selvforståelser. Disse kan ligge tæt op ad stereotype forestillinger, som journalister er 
nødt til at formidle videre for at være tro mod personens fortælling om sig selv. Bourdieus 
begrebsapparat kan hjælpe os til at forstå de udfordringer, vi møder som journalister på baggrund af 
den portrætteredes selvforståelse og ønske om fremstilling. For en yderligere uddybning af de 
begreber fra Bourdieu, vi anvender, henviser vi til Bilag 1. 
6. Analyse 
6.1 Analyseformål 
Når journalisten tager klichéer i brug og beskriver mændene gennem særlige metaforer og billeder, 
der læner sig op ad mændenes branche, så er journalisten med til at opretholde og reproducere 
brancherelaterede stereotyper. Gennem journalistisk formidling bliver brancherelaterede stereotyper 
produceret og italesat. Ved at frame en mand gennem specifikke metaforer, billeder osv. kommer 
journalisten til at spille en rolle i skabelsen og reproduktionen af stereotyper i genren. Vi vil i vores 
analyse undersøge, hvilke brancherelaterede stereotyper, der optræder i portrætterne. 
6.2 Valg af empiri, medie og periode 
Vi har valgt at analysere på portrætter fra Politiken, da avisen i høj grad prioriterer portrætgenren. 
Ligeledes har vi valgt Politiken som det medie, vi vil skrive vores portrætter til. Derfor er vores 
analyse er koncentreret omkring portrætter fra selv samme avis. I forlængelse heraf har vi udvalgt 
50 portrætter af mandlige kulturpersonligheder inddelt efter fem forskellige brancher: 
Sportsudøvere, musikere, kunstnere, skuespillere og filminstruktører. Empirien er etableret på 
baggrund af de brancher, der var særlig repræsenteret i Politiken inden for det seneste år. Ud fra de 
50 vedlagte portrætter har vi fundet de mest fremtrædende stereotyper i hver branche. Vi har i 
analysen udvalgt de portrætter, hvor stereotyperne står stærkest og brugt dem til at eksemplificere – 
de ligger som bilag 2-31. De portrætter vi også har læst, men ikke brugt direkte i analysen ligger 
som bilag 32-51.  
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Vi har valgt at afgrænse tidsperioden for empiriindsamlingen til et år2. Det er gjort for at kunne 
analysere portrætgenren i en fast defineret tidsperiode. Dette er gjort ud fra en betragtning om, at 
stereotyper er i evig udvikling og forandring. Søgningen er foretaget på infomedia.dk. Vi har valgt 
at koncentrere vores søgning om artikler, der er længere end 500 ord og har undladt at inddrage 
nekrologer, selvom disse har indeholdt mange af de samme genretræk. Vi har valgt både at 
analysere portrætter, hvor den portrætterede er blevet interviewet og portrætter, der er skrevet ud fra  
andenhåndskilder. Det er dog værd at have for øje, at det har en betydning om portrætpersonen er 
blevet interviewet eller ej, for i hvor høj grad de brancherelaterede stereotyper reproduceres. Det er 
dog ikke noget, vi vil behandle yderligere, da stereotyperne går igen i begge typer portrætter. 
6.3 Analyse af empiri 
Vi har udvalgt en række portrætter, der udgør den kvalitative portrætanalyse. Portrætterne er 
udvalgt, fordi der i disse portrætter indgår forskellige stereotyper, som har vist sig at være 
gennemgående for den branche, den mandlige kulturperson begår sig i. Til analysen vil vi bruge den 
framinganalytiske tilgang, som optræder i Leif Becker Jensens bog ”Indføring i tekstanalyse” 
(Jensen, 2011). Med udgangspunkt i framinganalyse vil vi stille følgende overordnede 
analysespørgsmål til portrætterne: ”Hvilke dele af virkeligheden har teksten udvalgt ud fra hvilken 
forståelsesramme?” (Jensen, 2011:39). Med denne analysetilgang vil vi dermed kunne undersøge 
”(…) hvilke(n) del(e) af virkeligheden teksten udvælger og for det andet, hvordan den opfatter og 
skildrer den” (ibid.) og derved udlede, hvilke brancherelaterede stereotyper der optræder i de 
udvalgte portrætter. 
 
Vi vil nu præsentere vores fem analyser, der viser, hvilke brancherelaterede stereotyper der 
igennem klichéer optræder i portrætterne. Inden for hver analyse har vi fundet to eller tre 
gennemgående stereotyper, der læner sig op af den branche, som de portrætterede repræsenterer. 
6.4 Analyse af portrætter af filminstruktører 
Vi har kunnet identificere, at de gældende træk for portrætteringen af filminstruktørerne er, at de 
går deres egne veje, oftest er både elskede og hadede og bliver fremstillet som dedikerede. 
                                                             
2 Fra den 27. november 2012 og et år tilbage. 
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6.4.1 Filminstruktøren går sine egne veje 
I portrættet af den russiske filminstruktør Aleksandr Sokurov optræder stereotypen ’at gå sine egne 
veje’: ”Og i en alder af 60 år er han stadig svær at sætte i bås. Han veksler mellem fiktionsfilm og 
dokumentarfilm, hvis traditionelle grænser han nægter at respektere” (Bilag 2:1). Det er særligt den 
sidste del af citatet, der viser, at Aleksandr Sokurov er en type, der går sine egne veje i 
filmbranchen. Dette kædes i Aleksandr Sokurovs tilfælde også sammen med ikke at kunne blive sat 
i bås: ”Netop som man troede, at han kunne sættes i bås som filmkunstneren med de lange 
kameraindstillinger, kommer sidste års guldløvevinder 'Faust' med sine konstant urolige 
kamerabevægelser og klipperytme” (Bilag 2:3). 
 
I portrætteringen af den italienske filminstruktør Giovanni Moretti knytter journalisten det at gå sine 
egne veje til det forløb, der ledte frem til, at Moretti endte som filminstruktør: ”Men hvor meget han 
end prøvede, var det ikke nok til at komme ind på filmskolen, og i stedet skabte han sin egen 
håndholdte virkelighed på film. Han ligger ikke lige i slipstrømmen af nogen af de store (…)” 
(Bilag 3:1f). Derudover fremhæver journalisten portrættet igennem, hvordan Moretti søger at gå 
sine egne veje gennem sine film: ”Jeg havde bare ikke lyst til at lave den film om Vatikanet, som 
alle forventede fra min hånd, sagde han [Moretti, red.]” (Bilag 3:2). Meget af det, der gør sig 
gældende for portrættet af Giovanni Moretti, går også igen i portrættet af den danske filminstruktør 
Nikolaj Winding Refn. Portrættet af Refn er ligeledes et eksempel på, hvordan journalister 
fremstiller filminstruktører som mænd, der går deres egne veje og søger alternative indgange til 
filmbranchen: ”Mens vi herovre på vores side af den store dam gik rundt og bekymrede os om 
kernefamiliens ve og vel i film efter film, rendte han rundt med sine karakteristiske nørdet coole 
briller i New York og prøvede at finde alternative veje ind i filmen” (Bilag 4:1). 
 
Med den franske filminstruktør Lèos Carax bliver stereotypen sprogligt ekspliciteret anderledes, da 
han i underrubrikken fremhæves som enegænger (Bilag 5:1): ”Politiken tegner et portræt af den 
ekstremt sky enegænger” (ibid.), hvilket allerede tidligt tegner et karikeret billede af 
filminstruktøren. ”(…) Carax' næsten notoriske hemmelighedsfuldhed og det faktum, at han helt og 
aldeles holder sig i periferien af den medieindustri, der ellers skulle skaffe ham levebrød og 
kunstneriske udfoldelsesmuligheder (…)” (Bilag 5:1ff). 
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6.4.2 Filminstruktøren er både elsket og hadet 
I den russiske filminstruktør Aleksandr Sokurovs tilfælde knytter journalisten forholdet mellem at 
være elsket og hadet til en historisk udvikling. Hvor Sokurov under styret i Sovjetunionen på grund 
af sit filmiske udtryk ikke var populær, ændrede det sig ved Sovjetunionens ophør. At kontrasten 
mellem at være elsket og hadet er et tema, journalisten vægter højt, kan ses ud fra, at temaet 
allerede er udtrykt i portrættets underrubrik: ”Han var hadet og fortrængt af det sovjetiske styre, 
men i dag regnes han med Putins velsignelse for Ruslands største nulevende filmskaber” (Bilag 
2:1). Denne kliché gennemsyrer en stor del af portrættet og bliver givet yderligere spalteplads: 
 
”Aleksandr Sokurovs filmkunst har lige fra starten været fanget i grænselandet mellem et før og et 
efter. Hadet og negligeret af de sovjetiske myndigheder i de første ti år af sin karriere (…), men i 
dag er hans værker hevet ud fra statens censurarkiver, og han står som Ruslands største nulevende 
filmkunstner” (Bilag 2:1). 
 
Rent sprogligt er der gjort brug af den journalistiske kode (Jensen, 2011:89), da journalisten bruger 
sproglige greb til at eksemplificere og anskueliggøre, at Aleksandr Sokurov har været både hadet og 
elsket. Indledningen er således et eksempel på den klassiske ’don’t tell it, show it’-stil. Dette ses, da 
forholdet mellem at være elsket og hadet for sin filmkunst beskrives som et grænseland, hvor 
Sokurovs filmkunst, underforstået hans karriere, har været ’holdt fanget’. På den måde bruges 
billedsproget til at anskueliggøre ikke bare forholdet mellem det at være elsket og hadet, men også 
til at indfange et historisk billede ved brugen af ordet grænseland. 
 
I andre af filminstruktør-portrætterne forklarer journalisten forholdet mellem at være elsket og hadet 
ved forholdet mellem filmbranchens og publikums holdninger til filminstruktørerne – både deres 
film og selve personen. ”Den store publikumssucces til trods lykkedes det alligevel Carax at blive 
persona non grata i den franske filmindustri” (Bilag 5:3). Citatet figurerer i portrættet af den franske 
filminstruktør Lèos Carax, og selv samme tema går også umiskendeligt igen i portrættet af den 
danske filmproducent Regner Grasten. Her er der igen foretaget et journalistisk valg om at 
fremhæve lige netop dette tema, da der i underrubrikken står: ”Regner Grastens film er elsket af 
publikum og hadet af kritikerne” (Bilag 6:1). Derudover bliver portrættets rubrik ”Krummes far 
elsker at gå op mod elitens filmsmag” også mere kontrastfyldt ladet, da journalisten gennem 
portrættet bruger en betydelig mængde spalteplads på at anskueliggøre, at Grastens film er 
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publikumssucceser. Hermed forstås, at han altså er elsket af publikum og ’hadet’ af filmbranchen, 
hvilket er et tema gennem portrættet:  
 
”Kritikerne har - næsten - altid været hårde ved Regner Grastens film. Det lille ' næsten' vender vi 
tilbage til. Mens film som ' Krummerne', ' Anja & Viktor' og ' Winnie & Carina' har bevæget sig 
mellem det ufarligt familievenlige og det decideret tåkrummende, hvis man spørger anmelderne, har 
det danske biografpublikum været anderledes venligt stemt” (Bilag 6:1). 
 
Forholdet mellem at være en elsket og hadet filminstruktør optræder derudover i portrættet af den 
danske filminstruktør Nikolaj Winding Refn. Her tematiserer journalisten i høj grad elsket/hadet-
forholdet med Refns personlighed snarere end med hans film: ”Han var utålelig og elskelig på én og 
samme gang.” (Bilag 4:1-2). 
6.4.3 Filminstruktøren er dedikeret 
I portrættet af den amerikanske filminstruktør Martin Scorsese er det stereotypen om, at 
’filminstruktøren er dedikeret’, der præger portrættet. ”Hele vejen igennem har han bibeholdt en 
smittende entusiasme for filmmediets muligheder og filmhistorien” (Bilag 7:1). Her består det 
dedikerede i beskrivelsen af, at han har ’bibeholdt’ entusiasmen gennem hele sin karriere. 
Dedikationen fremhæves løbende i portrættet gennem brugen af en lang række klichéfyldte 
adjektiver og sætninger, der samlet giver et billede af en dedikeret filminstruktør. Således beskriver 
journalisten Martin Scorsese som ’utrættelig’ og ’primus motor’ og som en, der har ’holdt dampen 
oppe’. Derudover ”(…) har han overkommet at portrættere og formidle ufattelige mængder musik 
(…)” og dedikationen underbygges yderligere i følgende citat: ”Hvilen på laurbærrene er nok det 
sidste, man skal forvente fra den 70-årige Scorsese. Drevet frem, som han er, af en umættelig 
nysgerrighed efter filmteknologiens anvendelsesmuligheder” (Bilag 7:1). Filminstruktør Nikolaj 
Winding Refns beskrives decideret som ”dedikeret” i portrættet, men fokusset er knap så fyldende i 
dette portræt, som det er i portrættet af Martin Scorsese.  
 
Stereotypen om at være dedikeret optræder ligeledes i beskrivelsen af filmproducenten Regner 
Grasten: ”Regner Grasten er berygtet for sit hidsige temperament, der både kan gå ud over kritiske 
anmeldere, ansatte og sikkert især hans familie, og han er flabet som få, men han er også en filmisk 
fantast, der lever for de levende billeder” (Bilag 6:1). Der er to led i citatet, der er værd at 
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fremhæve: Både fokusset på Regner Grastens temperament og beskrivelsen af ham som en ’filmisk 
fantast’, der lever for de levende billeder, er med til at fremstille ham som dedikeret. Denne 
brancherelaterede stereotyp skinner også igennem i beskrivelsen af, hvordan filmproduktionen er en 
del af hans privatliv. Således er der i portrættet lagt vægt på hans privatøkonomiske involvering i 
filmprojekterne, hvilket tæller som endnu et eksempel på hans dedikation:  
”(…) indimellem har den snu filmproducent satset på de forkerte heste og dermed sat sin 
privatøkonomi på spil – Regner og hustruen, Tove, er personligt involveret i alle de film, deres 
filmselskab producerer, og underskud kan betyde, at familien Grasten må gå fra hus og hjem” 
(Bilag 6:1ff). 
 
Der er mange måder at være dedikeret på og for filminstruktøren Steven Soderbergh, knytter 
journalisten dedikationen til sansen for detaljen: ”Steven Soderbergh giver sig til at forklare om 
detaljen, der vitterlig forekommer som en sådan. Næppe noget, nogen vil bemærke. »Nej, måske 
ikke. Men aftenen var ødelagt for mig«” (Bilag 8:2). 
6.5. Analyse af portrætter af sportsudøvere 
Vi har identificeret tre overordnede brancherelaterede stereotyper. Journalisterne knytter de 
portrætteredes barndom til deres sportsmæssige succeser, sportsudøverne beskrives som mænd med 
store drømme, og sportsudøverne beskrives ud fra klichéer om at være hårdtarbejdende. 
6.5.1 Sportsudøverens barndom har ført til succes 
Gennemgående for de analyserede portrætter er, at journalisten vægter at beskrive den 
portrætteredes barndom. Når man læser et portræt af et andet menneske, vil læseren gerne vide 
noget om, hvem de er, og hvorfor de er, som de er. Derfor kan det ligge en journalist helt naturligt 
at spørge ind til netop barndommen. Det er gennemgående i sportsudøverportrætterne, at læseren 
får information om den portrætteredes barndom og oprindelse. Ofte sat direkte i forbindelse med 
deres karriere andre gange som en beskrivelse af sportsudøveren. Det ses eksempelvis i tilfældet 
med fodboldspilleren Michael Krohn-Dehli (Bilag 11), hvor journalisten beskriver ham som 
”Hvidovreknægten”, i portrættet af speedwaykøreren Nicki Pedersen (Bilag 12), der omtales som 
”fyren fra Brenderup” samt i portrættet af håndboldlandstræneren Jan Pytlick (Bilag 13), hvor 
journalisten omtaler ham som ”mureren fra Thurø”. Men der, hvor stereotypen ligger er, når det 
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gennemgående for netop portrætterne af sportsudøvere, at barndommen ikke bare bliver beskrevet, 
men bliver sat i forbindelse med de portrætteredes senere succes. 
 
I portrættet af fodboldspilleren Mario Balotelli får læseren allerede i underrubrikken et indblik i en 
central del af Balotellis barndom: ”Mario Balotellis biologiske forældre svigtede ham, og racismen 
er en del af hans hverdag” (Bilag 9:1). Journalisten formidler en forbindelse mellem Balotellis 
opvækst og hans fodboldkarriere ved at beskrive Balotellis forhold til sine biologiske forældre, og 
hvordan han i mange tilfælde er blevet udsat for racisme - begge med fokus på, hvorfor han er 
blevet den kontroversielle spiller, han er i dag: ”De andre børns forældre bad os om at tage ham af 
holdet. De bad ham om at kontrollere hans spillertilladelse” (Bilag 9:1). 
 
I portrættet af fodboldspilleren Carlos Tevez fokuserer journalisten på Tevez’ fædreland Argentina: 
”Tevez, der i dag for præcis 28 år siden blev født i Ciudadele lidt uden for Buenos Aires, voksede 
også op i et hårdt kvarter kendt som ’Fuerte Apache’ – deraf hans kælenavn ’El Apache’ – et 
betonbyggeri” (Bilag 10:2). Igen er det barndommen og Tevez’ oprindelse, journalisten bruger til at 
forklare Tevez’ spillestil med reference til det spanske kælenavn. Som i tilfældet med Balotelli 
fokuserer journalisten på beskrivelsen om, at Tevez har haft en rå opvækst, der har været 
medvirkende til hans spillestil og succes i dag. 
6.5.2 Sportsudøveren med de store drømme 
Journalisterne vægter i høj grad at beskrive sportsudøvernes drømme i portrætterne. Derfor er det en 
gennemgående beskrivelse, at sportsudøvere stiler efter noget. Klichéen om ”en drengedrøm” bliver 
tit brugt, når journalisten fortæller om sportsudøvernes største mål. 
 
I portrættet af Jan Pytlick fokuserer journalisten på Pytlicks drøm om at komme til udlandet og 
træne et hold: ”For udlandseventyret er en gammel drøm, der endnu ikke er udlevet, og den brænder 
så stærkt” (Bilag 13:1) I portrættet om håndboldspilleren Lars Christiansen nævner journalisten 
drømmen allerede i rubrikken: ”Spillets alt for flinke fyr går med en from OL-drøm” (Bilag 14:1). 
Videre i portrættet bliver Christiansens drøm udpenslet: ”Og indledningen på denne afslutning må 
også meget, meget gerne blive virkeliggørelsen af dette drømme billede: Lars Christiansen går 
forrest ind i solskinnet på det olympiske stadion – i spidsen for alle de danske deltagere, bærende på 
en dannebrogsfane” (Bilag 14:1). Som i portrættet af Pytlick beskriver journalisten Christiansens 
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”drengedrøm”: ”Og i dag ved han, der som dreng drømte om at blive politimand og bodyguard for 
kongehuset (…)” (Bilag 14:2). I portrættet om cykelrytteren Fränk Schleck beskriver journalisten 
Schleck-brødrenes drøm om at vinde cykelløbet Tour De France: ”I dag er Schleck-familien samlet 
hjemme i storhertugdømmet fjernt fra de strabadser, de nærede højtflyvende drømme om at føre 
succesrigt til ende” (Bilag 15:1). Portrættet om cykelrytteren Bradley Wiggins indeholder også en 
beskrivelse af hans ’vilde’ drøm. Her er allerede underrubrikken præget af Wiggins drøm: ”Den 
tidligere guldvinder i banecykling ved både OL og VM, Bradley Wiggins, står på tærsklen til at få 
opfyldt sin vilde drøm” (Bilag 16:1). 
6.5.3 Sportsudøveren som hårdtarbejdende 
Det er gennemgående i portrætterne, at sportsudøverne beskrives som målrettede. Journalisterne 
lægger vægt på at beskrive sportsudøverne som mænd, der knokler og arbejder hårdt for deres 
karriere. 
 
Et godt eksempel på dette er i portrættet af Carlos Tevez: ”På sine bedste dage Tevez en næsten 
skræmmende arbejdskraft på banen, en ekstremt målfarlig angriber samt en stor inspiration for 
holdkammeraterne” (Bilag 10:3). I portrættet af Nicki Pedersen beskrives han som en 
hårdtarbejdende mand, der rejser verden rundt på grund af sin karriere: ”(…) det var den eneste 
måde, hvorpå han kunne finde tid til et interview i en sammenpresset kalender, der bød på løb i 
Sverige, Polen og Danmark i løbet af en uge” (Bilag 12:2). I portrættet af fodboldspilleren Peter 
Graulund får læseren også flere steder et indtryk af en determineret mand: ”Du kan sagtens tabe en 
kamp 1-0 til FCK, så længe du har kæmpet røven ud af bukserne. Det er det, han er garant for” 
(Bilag 17:2). Løberen Dai Greens historie bliver også fortalt med forhindringer og bump undervejs. 
Han har skullet kæmpe sig tilbage fra mange skader og lever til dagligt med sygdommen epilepsi. 
Et eksempel på hans hårdtarbejdende tilgang til sporten er beskrevet som: ”Men også denne gang er 
atletens engagement og beslutsomhed blevet belønnet, og formkurven har på det seneste været 
stærkt stigende” (Bilag 18:2). 
6.6 Analyse af portrætter af musikere 
Musikerne bliver i udbredt grad beskrevet som initiativrige med mange projekter i gang – som en 
”altmuligmand”. Derudover er der stort fokus på musikernes barndom, og hvordan musikkarrieren 
har ”ligget i kortene”. 
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6.6.1 Musikeren med de mange projekter  
Journalisterne fokuserer i portrætterne på at beskrive, hvordan musikerne arbejder med flere 
forskelligartede projekter i deres hverdag. De mange projekter har ikke altid noget med musik at 
gøre, men journalisten fremstiller et billede af, at musikere er initiativrige og hele tiden søger nye 
eksperimenter. 
 
I portrættet af den britiske musiker Damon Albarn skildres en mand, der søger nye projekter og 
udfordringer. ”Efter at have skrevet musikhistorie med både Blur og Gorillaz har 44-årige Damon 
Albarn alene inden for de seneste par år skrevet en pentaton musical på mandarin, podet den 
boblende engelske klubscene med afrikanske traditioner i Kinshasa, dannet den albumaktuelle trio 
Rocket Juice & the Moon med afrobeattrommeslager Tony Allen og bassisten Flea fra Red Hot 
Chili Peppers samt skrevet operaen ' Dr. Dee' om den engelske 1600-tals mystiker John Dee” (Bilag 
19). Igennem de mange projekter bliver Albarn fremstillet som en alternativ kunstner til et smalt 
publikum samtidig med, at han står som frontfigur i to bands med stor publikumssucces. Samme 
kunstneriske kombination af at Albarn er alternativ og samtidig succesfuld, ses i beskrivelsen: ”Han 
begyndte at forfølge de mange løse ideer, der fór gennem hans hoved som en neuronstorm. Og blev 
en af de største katalysatorer i popmusikkens nyere historier” (Bilag 19:1ff).  
 
Damon Albarns mange projekter tager alle afsæt i musikken. I mange af de andre portrætter skildres 
musikken som værende blot én profession på musikernes enorme cv. Et eksempel er portrættet af 
jazzmusikeren Rune Bech, der udover at være musiker, er iværksætter af Netdoktor.dk, står bag 
genåbningen af jazzklubben Montmartre, er uddannet journalist og tidligere har været 
udenrigskorrespondent for Politiken (Bilag 20). Journalisten fremstiller Rune Bech som en mand, 
der ikke har branchemæssige grænser. I den journalistiske fremstilling lyder Rune Bechs mange 
bolde i luften som en leg, hvilket for eksempel ses i beskrivelsen: ”Trods mange timers trutten på en 
gammel og tung altsax i sølv valgte Rune Bech at uddanne sig til journalist” (Bilag 20:2). Der er en 
vis fascination at spore hos journalisten af portrættet, der i positive vendinger beskriver, hvordan 
Rune Bech jonglerer mellem brancher og erhverv.  
 
I mange af portrætterne beskriver journalisten fascineret, hvordan musikerne skifter arena konstant, 
og mange af musikerne bliver fremstillet som en form for altmuligmand. I portrættet af den afdøde 
amerikanske sanger Woody Guthrie synliggøres dette: “Woody Guthrie skrev og skrev, sang og 
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sang, spillede og spillede i et væk op gennem den sidste halvdel af 1930'erne. Snart havde han sit 
eget radioshow i San Francisco. Snart skrev han klummer i den kommunistiske avis The Daily 
Worker” (Bilag 21:3). Samme frame har journalisten sat i portrættet af den danske jazz-guitarist Jim 
Hall. Journalisten er tydeligt fascineret af den aldrene musikers mange projekter: ”Jim Hall er stadig 
særdeles aktiv på flere fronter, blandt andet med sin egen publikationskanal og et særdeles 
professionelt website” (Bilag 22:2).  
6.6.2 Musikken ”lå i kortene”  
Et andet gennemgående træk i portrætterne er framingen på den portrætteredes første musikalske 
skridt. I mange af portrætterne beskrives det som et kald for musikerne, da de første gange stiftede 
bekendtskab med musikken.  
 
En sådan framing ses eksempelvis i portrættet af Rune Bech, hvor Bechs møde med musikken 
bliver beskrevet som et idyllisk og uundgåeligt kærlighedsmøde: ”Rune Bechs forelskelse i jazzen 
opstod i det øjeblik, han lagde vinylen på forældrenes B&O-grammofon. Som den satte i 
omdrejninger, faldt han ned i den bløde hjørnesofa, mens han kiggede på stokroserne gennem 
vinduet. Den vestfynske gård med bindingsværk og stråtag var perfekt idyl til at forsvinde ind i 
jazzen” (Bilag 20:1). 
 
Mange af journalisterne ønsker at synliggøre en forbindelse mellem kunstnerens musikalitet og hans 
opvækst. Musik er ikke en tilfældighed i nogle af portrætterne. Det ses i portrættet af jazzguitaristen 
Jim Hall, hvor læseren bliver vidne til hans skæbnebestemte møde med musikken: ”Og til sin tiårs 
fødselsdag fik han foræret en guitar af sit mødrene ophav, som dermed beseglede sønnikes skæbne” 
(Bilag 22:1). Jim Halls forældre var selv musikalske, hvilket gør sig gældende for mange af de 
portrætterede. I flere af portrætterne bliver det beskrevet som nærmest determinerende, at de 
portrætterede skulle være musikere. Portrætterne frames på en måde, der implicit sætter lighedstegn 
mellem det at være musikalsk og at have en musikalsk oprindelse, hvilket er et frame, der 
dominerer portrætter af musikere. Som i portrættet af Damon Albarn, hvor hans biologiske ophav 
bliver beskrevet som kilden til de mange succeser i hans musikliv: ”Og hvis generne er et kort over 
de potentielle muligheder, har Damon Albarn aldrig tøvet med at rejse rundt i alle dets hjørner” 
(Bilag 19:1). 
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6.7 Analyse af portrætter om skuespillere 
Vi har i analysen af portrætter af skuespillere identificeret tre stereotyper: Skuespilleren der 
overkommer livets udfordringer, skuespilleren der vil nå toppen og skuespilleren med de mange 
ansigter.                                                                                                                                                                  
6.7.1 Skuespilleren der overkommer livets udfordringer 
Et gennemgående træk er, at fokus bliver rettet mod en ”overcoming” historie, der ligner dem, vi 
læser i H.C. Andersens eventyr. Fortællingen om en fattig svinedreng, der træder ind i kongens 
gyldne haller på slottet og vinder prinsessen og det halve kongerige, bliver legemliggjort i flere 
portrætter. Det er tydeligt i portrættet af Christoph Waltz, der brød igennem i filmen ”Inglorious 
Basterds” som 55-årig. En rolle, der indbragte ham prisen for bedste mandlige skuespiller ved 
filmfestivalen i Cannes. ”De to uger i Cannes 2009 vendte op og ned på Christoph Waltz’ liv. I 30 
år havde han spillet på teatret og rodet rundt i tyske tv-serier for at betale regningerne” (Bilag 23:1). 
 
Her fremstår Cannes som de gyldne haller, der sikrer Waltz berømthed og den anerkendelse han 
tilsyneladende aldrig fik som teaterskuespiller, hvor han i stedet ”rodede rundt” i diverse tv-serier. 
Denne evne til på eventyrlig vis at overkomme de udfordringer, der har været på Waltz vej mod 
hæder og ære, bliver yderligere understøttet af vendinger, som ”når den slags eventyr en sjælden 
gang sker”, og ”da arbejdslykken omsider tilsmilede Christoph Waltz” (Bilag 23:1). I portrættet af 
Dar Salim har journalisten gjort brug af samme tendens til at eventyrliggøre vejen til de gyldne 
haller. Underrubrikken er præget af den klichéfyldte ”overcoming”: ”Her er historien om en irakisk 
flygtning, der fik det sorte bælte i karate og lærte at flyve, før han til sidst blev skuespiller – og 
kæreste med en af Danmarks mest succesrige filmproducere” (Bilag 24:1). Igen understreger 
journalisten skuespilsprofessionen som det endegyldige mål. 
 
I beskrivelserne af opnåelsen af drømmen ligger en forståelse af, at det ”tidligere” liv har været en 
lang og sej kamp. Det fremgår i portrættet af Christoph Waltz. Fortiden synes af journalisten at 
blive negligeret eller i det mindste opfattet som den uundgåelige konflikt i eventyrets berettermodel, 
som hovedpersonen skal overkomme i sin stræben efter lykke. Journalisten er i sin formidling med 
til at opretholde myten om svinedrengen, når han kalder Waltz’ succes i Tarantino filmen ”en 
radikal forandring fra livet i de tyske tv-serier som Herr Dr. Dit og Dat” (Bilag 23:1).  
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Samme kliché om svinedrengens lange kamp bruger journalisten i portrættet af Dar Salim. ”Vejen 
til skuespillet har dog været lang og ikke særlig lige. Indimellem har det nærmest været en kamp, 
indrømmer Dar Salim” (Bilag 24:1). Igen opfattes skuespillerkarrieren som Salims endemål og 
vejen dertil som særdeles vanskelig. Blandt andet måtte Salim arbejde på en fiskerbåd for at få råd 
til sin pilotuddannelse – en tid der beskrives i det følgende: ”ud over at skulle servere 4-5 måltider 
om dagen – skulle (han3) skovle tonsvis af is i en stank af rådne fisk, tage sin tørn af nattevagter og 
holde til både bølgegang og den barske tone ombord. Men Dar Salim stod ud – og vandt 
vestjydernes respekt” (Bilag 24:3). Beskrivelserne af både Dar Salim og Christoph Waltz’ vej mod 
lykken er opstillet som et meget sort/hvidt billede af, at livet ”før” var en lang, sej kamp, der har 
fundet sin berettigelse og forløsning i det, der er ”nu”.   
 
Et sidste eksempel, der ikke blot udtrykker den synliggørelse af de udfordringer i skuespillernes liv, 
der skal overkommes, men også røber netop denne indlejrede forståelse af ”overcoming”-
tematikken som karakteriserende i portrætteringen af skuespillere, er i portrættet af 
birolleskuespilleren J.K. Simmons. Her betoner journalisten, at Simmons ’kæmpede’ i årevis som 
teaterskuespiller og var 39 år, da han begyndte at få småroller i sæbeoperaer og politiserier”. 
Samtidig pointerer journalisten, at i dag ”har Simmons endelig hovedrollen efter i mange, mange år 
(…)” (Bilag 25:2). Dette ’endelig’ står i skærende kontrast til Simmons’ egen afsluttende 
bemærkning: ”Hvis nogen har set mig i en film, de kunne lide, og ikke lagde særlig mærke til mig, 
så er det den højeste ros, jeg kan få” (Bilag 25:2). Her ses, hvordan journalistens indlejrede 
forståelse af skuespilleren opretholder en brancherelateret stereotyp gennem et frame, der ikke altid 
stemmer overens med virkeligheden. Journalisten får qua sit ordvalg Simmons til at fremstå som en 
skuespiller, der har ’kæmpet’ på de skrå brædder i mindre roller og nu ’endelig’ har opnået lykken i 
form af en hovedrolle.  
6.7.2 Skuespilleren der vil nå toppen 
Den førnævnte fremstilling af Simmons er også et eksempel på, hvordan journalisten beskriver 
skuespilleren gennem et frame om, at skuespillere altid vil søge toppen. Når journalisten beskriver 
skuespilleren, bliver priserne, de har vundet, og filmenes publikumstal til værdiparametre for 
skuespillerens succes. Et eksempel er beskrivelsen af debutanten Mikkel Boe Følsgaard, da han 
vinder Sølvbjørnen ved Berlin Filmfestival for årets skuespiller. ”Vi så alle billederne af ham fra 
                                                             
3 Vores indskud 
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Berlin i februar, en helt igennem nutidig, 27-årig ung mand, måbende, klamrende sig til sin pult 
under takketalen for den funklende Sølvbjørn, han havde sat fra sig til højre” (Bilag 26:1). I 
portrættets indledning tegner journalisten et billede af en ung og benovet Følsgaard, der er løftet op 
til skyerne af branchehæder og står med verden for sine fødder. Det gøres klart i underrubrikken, at 
Følsgaard er ”årets skuespillerkomet”, samt at ”alt kan ske” for den unge skuespiller. 
 
Idylliseringen af ”livet på toppen” illustreres i flere af portrætterne, hvor journalisten bruger 
etablerede, succesrige skuespillere, som eksempelvis Brad Pitt, som redskaber til at forklare, hvor 
langt en skuespiller er nået ud fra dennes medskuespillere: ”Selv om Brad Pitt stod øverst på 
rollelisten og gjorde det godt i Tarantinos kulørte røverhistorie om jødeforfølgelser og skalpejægere 
i 2. Verdenskrig, var det en komplet ukendt østrigsk skuespiller fra en gammel teaterfamilie i Wien, 
der fik det kræsne publikum i Cannes til at måbe” (Bilag 23:1). Igen fremhæver journalisten 
filmfestivalen som et nåleøje, hvor det kræver sin skuespiller at få opmærksomhed, men samtidig 
står det tydeligt, at toppen er det ultimative mål. Klichéen med at benytte andre større skuespillere, 
priser og festivaler som pejlemærker for en opblomstrende stjernes succes illustrerer også, hvilket 
filmbranche-hierarki journalisten indsætter den portrætterede i. Her tydeliggøres det, at journalisten 
ser toppen af branchen som priser, A-liste skuespillere og Hollywood, hvilket dermed bliver idealet 
for alle skuespillere. 
6.7.3 Skuespilleren der vil gøre alt for at leve sig ind i rollen 
At skuespillere skal have en kamæleonagtig personlighed med evner for at ændre deres identitet i 
overensstemmelse med nye manuskripter, er vel næppe overraskende. Evnen til omskiftelighed og 
jongleren med forskellige identiteter er heller ingen undtagelse i portrætteringen af de mandlige 
skuespillere. Kamæleonen som figur er flittigt anvendt i portrætterne, ligesom det udtrykkes, at 
skuespillerne har mange liv eller ansigter. Metaforer om ansigtet er til stede i mange af portrætterne, 
fx ”dejagtige ansigt” (Bilag 26:1) eller rubrikken ”Et gummifjæs springer ud” (Bilag 25:1). Det er 
dog mere interessant at betone, hvordan skuespillerne arbejder på determineret og kompromisløs vis 
for at leve sig ind i en rolle. 
 
I portrættet af Olaf Højgaard beskrives hans arbejde med karakteren Anders Behring Breivik: ”Han 
giver sig fuldt ud. Han vil dybt ind i sin rolle, tør det og gør det på en fysisk måde, hvor han virkelig 
tillader sin karakter at flytte ind” (Bilag 27:2). Måden som Højgaard arbejder med sine roller på, 
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kræver ikke alene et stort mod, den er også decideret kropslig. Højgaard tager ikke en maske på, 
han er Breivik. Instruktøren på teaterstykket beskriver den fare, Højgaard udsatte sig selv for i 
forbindelse med rollen. ”Det var et dybt skræmmende øjeblik og siger noget om hans evner som 
skuespiller. Men det er også en farlig grænse, og han var ved at bryde sammen undervejs” (Bilag 
27:2). Journalisten giver ved udvælgelsen af dette citat læseren et indtryk af, at Højgaard vil gå så 
langt, at han ender med at knække psykisk og fysisk. 
 
I portrættet af Dar Salim kommer skuespillerens opofrelse for en rolle til udtryk, når han i et citat 
beskriver arbejdsprocessen med to af sine roller: ”Da jeg spillede Jamil, lukkede jeg mig inde i en 
lejlighed i to måneder og talte ikke med nogen, for jeg var ikke i stand til at være social . Og da jeg 
spillede med i ' Game of Thrones', var jeg højrøstet i hele den periode og trænede enormt meget og 
var lidt vikingeagtig og drak mine øl lidt hurtigere. Det kan måske være lidt ubehageligt for mine 
omgivelser, men jeg lader det ske, for det gør mig bedre til mit arbejde” (Bilag 24:4). Det er det 
samme frame, med beskrivelsen af determinisme, kompromisløshed og mod, som journalisterne har 
gjort brug af til at beskrive Højgaard og Salim. 
 
6.8 Analyse af portrætter af kunstnere 
I analysen af portrætter af kunstnere har vi fundet, at journalister fremhæver specielt tre 
gennemgående træk ved kunstnere. De gennemgående træk er, at kunstnernes privatliv og erhverv 
smelter sammen, at kunstneren har noget i det daglige at kæmpe med og at kunstneren søger det 
unikke i sin kunst. 
 
6.8.1 Kunstnerens privatliv og erhverv smelter sammen 
Med ”privatliv og erhverv smelter sammen” menes, at kunstnernes familieliv, sociale liv og 
forholdet til sig selv ikke har klare skillelinjer til kunsten som erhverv. Kunsten præger privatlivet, 
og privatlivet præger kunsten. Journalisten giver ofte udtryk for, hvordan kunsten integreres i 
kunstnerens privatliv og omvendt, og at de to ting er svære at adskille. I portrættet af maleren 
Preben Hornung fremhæver journalisten, at ”Preben Hornung var selv kunstnersøn”, og at hans 
egen søn også fik ”kunstens forunderlige sprog ind med modermælken” (Bilag 28:1). Christian 
Faber, som er tegner og reklamedirektør, blev som barn opfordret af sin mor til at tegne. I portrættet 
af Faber lægger journalisten ud med at fortælle, hvordan han i dag selv studerer sine døtres leg med 
de LEGO-figurer, han har tegnet, og på den måde lader dem være smagsdommere: ”Det er noget 
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helt specielt at se det fungere hjemme hos sig selv, hos sine egne piger” (Bilag 29:1). I flere af 
portrætterne forklarer journalisten, hvordan kunstneren udover at inddrage sin familie især 
inddrager sig selv som person i skabelsen af kunsten. Med dette frame bliver personlighed en 
primær del i processen mod det færdige værk. I portrættet af fotograf Jacob Aue Sobol lyder 
underrubrikken: ”Han iagttager aldrig bare med sit kamera, men går i forbindelse med sit motiv og 
afbilder relationer snarere end mennesker” (Bilag 30:1). Journalisten fokuserer på den interaktion, 
som Sobol har med de fotograferede, der afspejles i fotografiet.  
 
Preben Hornung har også inddraget sig selv i sine malerier. Journalisten fremhæver, at ”han var en 
maler, der i høj grad skildrede den verden, som omgav ham” (Bilag 28:1). Samme 
brancherelaterede stereotyp benyttes, når journalisten beskriver, hvordan billedhugger Erik 
Varming bruger sin intuition og sit blikfang som inspiration til sine skulpturer. ”Men naturen selv 
kan han ikke undvære. Her bruger han sanserne. Og her lader han sig gerne lede af det, som 
bevidstheden får hans blik til at fæstne sig ved” (Bilag 31:1). I portrættet af Erik Varming 
fremstiller journalisten i udbredt grad sammensmeltningen mellem det private og erhvervet som et 
afhængighedsforhold. ”De offentlige udsmykninger har ikke kun holdt ham i live. Arbejdet med 
dem har også givet ham noget at leve for” (Bilag 31:2). Journalisten vælger her at fremhæve, at 
kunsten ikke blot giver Varming mad på bordet, men også gør livet værd at leve for billedhuggeren. 
 
6.8.2 Kunstnerne har noget at kæmpe med i det daglige 
Ofte vælger journalisten at præsentere læseren for kunstnerens ømme punkt – noget personen 
kæmper med i sin hverdag. I de analyserede portrætter er ”det ømme punkt” hos to af kunstnerne et 
psykisk problem. Preben Hornung beskrives eksempelvis af journalisten som ”et yderst sammensat 
menneske, som hver dag kæmpede med sine indre dæmoner – og hertil kom den ydre verdens 
manglende anerkendelse, der undertiden gjorde ham bitter og barsk i mælet” (Bilag 28:1). Hans 
”indre dæmoner” og et ”yderst sammensat menneske” henviser til Hornungs person på et psykisk 
niveau. Også Jacob Aue Sobol kæmper med psykiske problemer. Han beskrives som værende 
meget afhængig af de personer, som er tæt på ham og som værende mest tryg i en persons selskab, 
hvilket journalisten flere gange omtaler som ”symbiose”. Det bliver på en gang fremført som noget 
positivt, men også som ”det ømme punkt” for Sobol. ”Symbiosen er utrolig smuk,” men samtidig 
kan den ”også være ødelæggende” (Bilag 30:1). Journalisten skriver også, at Sobol aldrig har 
vænnet sig til livet uden for ”symbiosen”. 
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I portrættet af Erik Varming beskrives en langt mere materiel kamp. Her beskriver journalisten, 
hvordan det er besværligt at være billedhugger specielt med fokus på det materiale, Varming 
arbejder med: ”Det er hårdt at være billedhugger, især hvis man som Erik Varming bruger 
materialer, hvis form gør modstand mod enhver forandring og påvirkning” (Bilag 31:1). Hos de to 
andre kunstnere er det i højere grad en personlig komplikation, der spiller ind på kunsten. Fælles for 
dem alle er, at der er noget de kæmper med, som skal overvindes for at nå frem til kunsten. 
 
6.8.3 Kunstneren søger det unikke i sin kunst 
Et tredje brancherelateret stereotyp, der går igen i portrætterne af kunstnere, er deres søgen efter det 
unikke i deres kunst. Det er de nødt til, for at skille sig ud fra andre kunstnere, for at fange 
publikums opmærksomhed og for på den måde at overleve. Det er tydeligt et gennemgående tema, 
journalisten vælger at vinkle på i portrætterne. Hornung beskrives eksempelvis som en maler 
frigjort af regler og derfor unik. ”Efter en svingom med konstruktivismen og det konkrete maleri, 
der dyrkede geometrien og de rette linjer, tog han sig flere og flere friheder” (Bilag 28:1). Han har 
altså fralagt sig nogle gældende ”regler” inden for malerkunsten og i stedet brudt med dem. Senere i 
portrættet står der vendinger som ”gjorde han op med”, ”eksperimenterede han intensivt” og  ”gav 
sig hen til en friere motivverden”. For Hornung var det unikke i hans kunst altså at vælge friheden 
og gå imod ”reglerne”. I portrættet af Varming er det hans valg af materiale, som journalisten 
bruger til at påpege det unikke: ”Under et ophold i Italien opdagede han den polykrome skulpturs 
muligheder. Eller rettere, han opdagede, at sten og marmor i forskellige farver ikke kun kan bruges 
til køkkenborde” (Bilag 31:2). Journalisten understreger det unikke i Varmings metode ved at 
minde læseren om, at marmor og sten normalvis bliver brugt til køkkenborde.  I portrættet om 
Sobol fremhæver journalisten Sobols atypiske og særlige kendetegn ved at tage billeder med 
lommekamera, og at hans fotografier konsekvent er sort/hvide (Bilag 30:2). 
7. Diskussion 
Denne diskussion tager udgangspunkt i vores egne portrætter. Vi vil diskutere, hvilke muligheder 
og begrænsninger, vi har oplevet i portrætformidlingen – dels under skrivningen og dels i det 
færdige produkt. Vi inddrager Bourdieus perspektiv til en diskussion om journalistens troværdighed 
og den portrætteredes selvforståelse. Vi opfordrer til, at vores portrætter læses før nedenstående 
diskussionsafsnit. 
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7.1 Når stereotypen er uundgåelig 
Med kendskab til de analyserede stereotyper forsøgte vi at lægge op til nogle spørgsmål i vores 
interviews, der kunne belyse andre temaer end dem, stereotyperne indeholder. Men i tilfælde hvor 
personen selv sporer sig ind på en af de stereotyper, vi har udledt i analysen, og han ser det som 
centralt for sin historie og sin sandhed om sig selv, er stereotypen uundgåelig. Den bliver 
uundgåelig, fordi det overordnede mål med portrættet ganske enkelt er at fremstille personen, som 
han forstår sig selv. 
 
Et eksempel ses i portrættet af Kaspar Munk. En helt central komplikation i Kaspars liv er hans 
oplevelse med at få afslag fra filmskolen. Den bliver grundlaget for, hvordan han senere 
tilrettelægger sin “egen” vej ind i filmbranchen. Derfor er han et eksempel på en filminstruktør, der 
går sine egne veje, hvilket er en af de stereotyper, vi analyserede os frem til. Selve stereotypen er en 
central del af Kaspars forståelse af sit livs udvikling og bliver derfor uundgåelig i portrættet. 
Stereotypen om filminstruktøren, der ’går sine egne veje’, bliver et forhold, som er svært at undgå, 
fordi det måske er en del af det doxa, der omgiver Kaspar Munks felt. Derfor er han med til at 
reproducere og personificere stereotypen på sit felt. Man kan se stereotypen, som Kaspar Munk 
beskriver sig selv ud fra, som en måde at prøve at få anerkendelse gennem de værdier, stereotypen 
rummer. Dette eksempel fører til en diskussion om journalistens ansvar i forhold til fremstillingen 
af den portrætterede. Hvis journalisten fravælger den stereotyp, som Kaspar Munk ser sig selv 
gennem, kan journalisten så skrive et troværdigt portræt? 
 
I sådanne tilfælde bliver stereotypen en begrænsning i den forstand, at journalisten står i et dilemma 
mellem at ville bryde med stereotypen, men samtidig påtage sig ansvaret for at fremstille personen, 
som han forstår sig selv. Reproduktionen af stereotypen bliver grundfæstet i interviewpersonens 
behov for anerkendelse inden for hans felt, fordi stereotypen og dens værdier væves ind i 
selvfortællingen, da denne medvirker til at positionere ham inden for branchen. På den måde er 
journalistens ansvar også bundet til interviewpersonens anerkendelse, respekt og i yderste forstand 
troværdighed på feltet, da journalistens fremstilling er med til at legitimere eller afmontere den 
status, interviewpersonen har. Det kan betyde, at interviewpersonen udelader personlige 
fortællinger, hvis disse medfører et radikalt brud med det gældende doxa på inteviewpersonens felt. 
Andre gange bringes personlige historier frem i interviewet, som kan være i uoverensstemmelse 
med feltets doxa. I disse tilfælde er det journalistens ansvar at vurdere, om sådanne fortællinger vil 
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have en negativ betydning for interviewpersonens mulighed for at få anerkendelse på feltet. Her må 
journalisten skelne mellem det personlige og private. “Det private er bare privat. Fascinerende 
måske. Men det hører ikke til i historien om et menneske” (Thorsen 2008:48). Journalisten kan ikke 
med sikkerhed vide, at interviewpersonen er afklaret med, at alle private fortællinger offentliggøres. 
”Han ved måske ikke, hvordan han skal forstå dem. Eller har endnu ikke gjort sig klart, i hvilken 
udstrækning og form, han kan leve med, at andre kender til den” (Thorsen 2008:49). 
7.2 Brud med stereotypen 
Vi forstår brud som en måde, hvorpå vi enten helt kan bryde med stereotypen ved at vende 
stereotypen om, eller når vi bevidst prøver at undgå at skrive os ind i en stereotyp ved at behandle et 
stereotypt tema uden at bruge klichéer i formidlingen. En mulighed ved at have kendskab til 
stereotyperne er at forsøge at formidle stereotypens tema på en anden måde, end det ses i de 
analyserede portrætter. Stereotypen om at sportsmanden er hårdtarbejdende, er en central del af 
Rasmus Dalberg Jørgensens person. Hvor “hårdtarbejdende” i de analyserede portrætter sættes i 
relation med en sportsmands “kamp”, sættes Rasmus’ egenskab som hårdtarbejdende i relation med 
en “leg”. Ved at vise determinationen og det “hårdtarbejdende” gennem brugen af leg, afmonteres 
stereotypen. Bevidstheden om stereotypens eksistens muliggør, at vi kan tage klichéerne ud af 
formidlingen, således at temaet står tilbage, men fyldes ud med en ny mening ved at bruge et 
atypisk billede: Pippi-analogien. 
 
Det var bemærkelsesværdigt i vores analyse, at journalisten ikke bare var medvirkende til at 
reproducere stereotyper, men i et enkelt tilfælde direkte satte portrætpersonens udtalelse ind i en 
anden kontekst, der var afstedkommet af stereotypen. J.K. Simmons citeres for at udtale, at hvis han 
har spillet en rolle i en film, hvor folk ikke har lagt mærke til ham, er det den største succes, han kan 
få. Alligevel tilskriver journalisten hans erhvervelse af en hovedrolle som den endelige succes. Med 
hovedrollen som succeskriterium indskriver journalisten Simmons i en stereotyp, som han selv 
modsiger i citatet. Dette kan ses som en konsekvens af journalisten forforståelse af skuespillerfeltet 
og dette felts doxa. Med kendskab til at dette kan ske, har vi været særligt opmærksomme på at lytte 
til portrætpersonens egen forståelse og ikke indskrive dem i branchens stereotyper. Dette ses i 
eksempelvis i portrættet om Jens-Erik. Her bliver der ikke tegnet et billede af, at musikken ’lå i 
kortene’. Tværtimod bryder portrættet med opfattelsen af, at musikken er skæbnebestemt. Portrættet 
beskriver Jens-Eriks passion for musik som en konsekvens af, at han ikke kunne spille fodbold. Det 
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er et bevidst valg, at denne historie er med i portrætteringen af Jens-Erik. Historien bryder med den 
gængse skæbneforklaring for musikere og tager i stedet udgangspunkt i en mere jordnær forklaring 
- musikken som erstatning for en manglende boldforståelse. Havde man som journalist gået ud uden 
bevidstheden om eksistensen af stereotypen, kunne man have været styret ubevidst af feltets doxa. 
Som det fremgår af portrættet, bliver Jens-Erik præsenteret for jazzen af sin fætter som 12-årig. Det 
er her interessen opstår. Journalisten kunne have fravalgt, at Jens-Erik ikke kunne spille fodbold og 
kun fokuseret på interessen for jazz for at tilpasse Jens-Erik inden for musikfeltet. 
 
Der brydes også med stereotypen i portrættet af kunstneren Steffen Kindt. Her kunne der være lagt 
vægt på at beskrive det unikke i hans kunst og derved falde ind i klichéen om, at ’kunstneren søger 
det unikke’. Det er et bevidst fravalg ikke at vinkle på Steffen Kindts kontroversielle kunststil. Det 
unikke i hans kunst kommer alligevel til udtryk i portrættet, uden at der bliver vinklet skarpt på det. 
Det optræder i stedet i forbindelse med beskrivelser, der indgår i andre vinklinger. For eksempel er 
Steffens kunstværk af Mary et udtryk for, at han skaber et unikt kunstværk ud af nogle frimærker, 
han synes er kedelige. Men vinklingen er ikke på, hvordan Steffen gør frimærkerne til unik kunst. I 
stedet vinkles der på, at kunstværket er et udtryk for Steffens handlekraft - han gør noget, når han 
ikke er tilfreds med tingenes tilstand. 
7.3 Alderens betydning for de personlige fortællinger 
Vi er opmærksomme på, at andre sociale kategorier end branchetilhørsforhold og køn har en 
betydning for, hvilke stereotyper, som optræder i portrætterne. Vi har oplevet, hvordan 
portrætpersonernes alder har været medvirkende til at fremhæve bestemte stereotyper. 
  
Det ses i portrættet af Nicolai Jørgensen, der introduceres igennem en beskrivelse af en 15-årig 
Nicolai, der er ude og gå med sin far. Det er vanskeligt ikke at inddrage barndommen i Nicolai 
Jørgensens portræt, da den rent tidmæssigt fylder en relativt større del af hans liv, end hvis man 
sammenligner med de ældre portrætpersoner. Udfordringen ligger i at omgå barndommen uden 
nødvendigvis at bruge den som forklaring på en særlig spillestil eller karriereforløb, som 
stereotypen tilskriver. Omvendt fylder fremtiden tidsmæssigt relativt mere hos de unge 
portrætpersoner, og det er derfor nærliggende at vinkle sit portræt på håb og drømme for fremtiden. 
På den måde kan man inden for sportsverdenen komme til at skrive sig ind i stereotypen om 
”drømmen”. 
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De ældre interviewpersoner, som eksempelvis Pierre Miehe-Renard og Jens-Erik Sørensen, har 
mere ’færdige’ livshistorier, som rummer bedre muligheder for at styre uden om stereotyperne, da 
ældre personer måske ikke har samme behov for at positionere sig inden for feltet. I portrættet af 
Pierre er det forholdsvis nemt at styre uden om stereotypen, der handler om skuespilleren, ’der vil 
nå toppen’, da den afmonteres ved, at Pierre selv giver udtryk for, at han er tilfreds med, hvad han 
har opnået. Samtidig er en udfordring med ’den færdige’ livshistorie dog, at den kan være så 
gennemreflekteret af portrætpersonen selv, at det er svært at finde nye perspektiver på de personlige 
fortællinger, hvorfor den også kan være stereotypreproducerende.  
7.4 Den journalistiske praksis 
Vi er bevidste om, at vi har haft andre produktionsmæssige vilkår end de journalister, der har 
skrevet de analyserede portrætter. På en journalistisk arbejdsplads er der forventninger om, at 
journalisten overholder krav om deadlines og indhold. De indgår derfor i en redaktionel doxa. Det 
kan have en afgørende betydning for, hvordan et portræt i sidste ende kommer til at forme sig, og 
hvor mange klichéer journalisten forfalder til, da tidspresset grundet deadlines kan medføre, at 
journalisten ikke har tid til at udfordre brancherelaterede stereotyper, når de skriver et portræt. 
Journalisten har grundet den redaktionelle doxa ikke haft samme tid og mulighed for at gennemgå 
og diskutere sit portræt, som vi har. Vi har i vores portrætproduktion heller ikke skulle forholde os 
til det økonomiske pres, som journalister normalt må forholde sig til Det er et afgørende aspekt, da 
vi nemmere har kunne udfordre og udfolde vores portrætter, da vi ikke har skulle tage forbehold for 
læserens forventninger og lyst til at købe det journalistiske produkt. 
7.5 Indflydelsen af vores metodiske valg 
De forforståelser, man bringer med sig i en interviewsituation, har stor betydning for, hvordan man 
udfolder selve interviewet. Hvis journalisten betragter sig selv som en del af det samme felt, som 
den portrætterede, opererer de begge under det samme doxa. Derfor kan det skabe en 
indforståethed, der kan andre perspektiver, som ellers kunne bidrage til et mere nuanceret portræt. 
Det er indforståetheden og den manglende bevidsthed om at søge eller fremtvinge anden 
information, der kan være medvirkende til, at man som journalist kommer til at reproducere 
klichéer og stereotyper. Vores metodiske tilgang har været medvirkende til, at vi netop har kunne 
udfordre dette, så vores portrætter alle enten omgår eller undgår reproduktionen af de 
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fremanalyserede stereotyper inden for en given kulturel branche. Den metodiske tilgang er dog ikke 
kun mulighedsskabende, men også begrænsende, fordi vi risikerer, at portrættet bryder med 
læsernes forventninger, da disse forventninger ofte kan være knyttet til netop en stereotyp 
fremstilling. Vores kendskab til stereotyperne har derved kunne åbne op for forskellige muligheder 
til at udfordre genren, men samtidig har vi også været begrænset ved hele tiden at have et fokus på 
at omgå stereotyper. Vores intention var at benytte Franklins storymodel i vores portrætskrivning 
ved at finde en komplikation, udvikling og løsning, men fordi vi har villet undgå at falde i 
stereotyperne, har vi haft sværere ved at finde en helt tydelig komplikation og derved bruge 
modellen. Vi har oplevet, at stereotyperne har været stærkt forbundet med storymodellen, så det har 
været uundgåeligt at behandle nogle stereotype temaer, når vi har fundet de tre faser i modellen. 
Nogle af stereotyperne er direkte forbundet med en komplikation, og derfor kan det være svært at 
undgå at blive stereotyp med en overcoming-tilskrivning, hvis man samtidig skal beskrive, den 
komplikation en skuespiller har haft.  
   
Vi placerer os i et spændingsfelt mellem at forsøge at nuancere kulturportrættet og samtidig 
imødekomme læsernes forventninger til selv samme. Det kan diskuteres, hvorvidt det er lykkedes at 
omgå eller undgå stereotyperne på en sådan måde, at læseren finder vores portrætter troværdige, da 
modtagelsen af portrætterne ikke er behandlet i projektrapporten. Vores produktioner leverer dog et 
forsøg på at indfri forventningerne til et godt portræt uden at falde i stereotypernes suppedas. 
8. Konklusion 
På baggrund af en analyse af 50 portrætter fra Politiken inden for det seneste år har vi identificeret 
14 stereotyper, der bruges i portrætteringen af mandlige kulturpersoner. Filminstruktøren 
stereotypificeres som en person, der går sine egne veje, er dedikeret og ’elsket og hadet’. 
Sportsudøveren stereotypiseres som en person, hvor barndommen har ført til succes, som en med 
store drømme og som hårdtarbejdende. Musikeren stereotypiseres som en med mange projekter og 
som en, hvor musikken ’lå i kortene’. Skuespilleren stereotypiseres som en, der overkommer livets 
udfordringer, som en der vil nå toppen og som en der vil gøre alt for at leve sig ind i rollen. Endeligt 
stereotypiseres kunstneren som en, hvor privatliv og erhverv smelter sammen, som en der har noget 
at kæmpe mod i det daglige og som en, der søger det unikke i sit virke. 
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Vi kan konkludere, at kendskabet til de brancherelaterede stereotyper, der dominerer portrætterne i 
Politiken, har givet os muligheden for at behandle stereotyperne på en anden måde. Det er konkret 
kommet til udtryk ved, at vi i vores portrætter har omgået eller brudt med stereotyperne. Samtidig 
har vi oplevet, at begrænsningen ligger i, at der er en grænse for hvor langt, man kan gå for at bryde 
med stereotyperne, før man mister troværdighed - dels over for læseren, dels over for genren og dels 
i forhold til fremstillingen af den portrætterede. 
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Bilag 1 
 
Symbolsk kapital – indløsning af anerkendelse 
For Pierre Bourdieu er kampen om anerkendelse en fundamental dimension i menneskeligt samvær 
(Järvinen, 2007:347). En persons magt og status på et felt er bestemt af forskellige forhold – 
kapitaler. Bourdieu inddeler kapitalerne i tre former social, kulturel og økonomisk kapital. Den 
samlede betegnelse for den statusgivende kapitalform, der giver anerkendelse på et givent felt, er 
symbolsk kapital. Den symbolske kapital opnås ved, at en person indfrier en værdsat 
kapitalkombination, og derigennem opnår symbolsk kapital på det givne felt (Järvinen, 2007:365). 
Gennem tilegnelsen af kapitalerne kan aktører få adgang til feltet, hvilket betyder, at de kan 
positionere sig og opnå anerkendelse. Fx kan en høj økonomisk kapital give prestige, hvis den 
bruges til at købe statussymboler som en dyr bil eller et stort hus. 
Symbolsk kapital kan antage forskellige former. Det kan være handlinger, værdier, karaktertræk 
eller egenskaber. Det væsentlige er, at medlemmerne i den gruppe, hvor handlingen eller 
egenskaben udfolder sig, tilskriver den positiv værdi. Hver kulturel branche har forskellige værdier, 
egenskaber eller karaktertræk, der bliver set som statusgivende inden for netop den branche. Derfor 
vil det være forskelligt fra branche til branche, hvilke egenskaber osv. en person vil fremhæve for at 
sikre sig anerkendelse og status.  
 
Felt – et system af relationer 
Vi inddrager Bourdieus begreb felt for at vise, hvordan den symbolske kapital er afgrænset og 
varierer med det felt, den studeres i. Vi abonnerer på en definition af et felt som ”(…) et netværk 
eller en konfiguration af objekter relationer mellem positioner, fastlagt i kraft af deres placering i 
relation til de kapital-former, som er aktive på dette felt” (Järvinen, 2007:358). Det betyder, at et 
felt kan anskues som et system af relationer mellem positioner, hvor der foregår sociale kampe. 
Disse kampe handler om feltets indre magtstruktur og feltets grænser. Grænserne for hvem, der 
inkluderes i feltet, og hvem der eksluderes fra feltet (Järvinen, 2007:359). For at være en legitim 
aktør på et felt, skal man have en grundlæggende interesse i feltets eksistens.  
Feltets karakter afgør, hvilke kapitaler, der kan indløse værdi og anerkendelse (Järvinen, 2007: 
358).   
De aktører på feltet, som har meget af den feltspecifikke kapitalsammensætning, der giver værdi på 
netop det felt, får en fremtrædende position på feltet og kan lettere fastholde den. 
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Med Bourdieu anskuer vi de kulturelle brancher som felter i den sociale verden, der hver især har 
specifikke kapitalsammensætninger. Det betyder, at de stereotyper, der fremtræder i portrætterne af 
mænd, kan indeholde dele af de kapitaler, der giver anerkendelse inden for det specifikke kulturelle 
felt. 
 
Doxa – feltets spilleregler 
Vi anvender Bourdieus begreb om doxa for at åbne op for en forståelse af, hvilke normer de 
portrætterede mænd agerer inden for i deres respektive felter. Til hvert felt tilhører doxa, der er unik 
for det givne felt. Doxa dækker over forestillinger om ret og uret, normalt og unormalt, 
kvalificering og diskvalificering (Järvinen, 2007:359). Med andre ord er doxa de spilleregler, der 
gælder på feltet. De er en række adfærdsregler som aktørerne forventes at følge, når de indtræder på 
det givne felt. De portrætterede mænd kan have en særlig interesse i at blive fremstillet i 
overensstemmelse med feltets doxa, da de således følger spillereglerne og kan deltage kampen om 
den symbolske kapital. Et brud med doxa kan medføre eksklusion fra feltet.  
I forhold til vores diskussion er det relevant at være opmærksom på den doxa, der præger 
selvforståelsen hos de portrætterede mænd. Det er ikke alene os som journalister, der har et 
troværdighedsproblem, hvis vi insisterer på at bryde med dominerende kulturelle stereotyper som er 
forankret i feltets doxa. De portrætterede mænd læner sig også op ad den stereotype fortælling, da 
den skaber troværdighed og anerkendelse inden for feltet.  
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Konteksten for artiklerne – Portrætter af mandlige kulturpersoner 
 
Formål: At beskæftige sig med stereotyper i portrætter af mandlige kulturpersoner, herunder 
hvordan man udfordrer eller bryder med dem. 
 
Medie: Politiken 
 
Målgruppe: Politikens læsere 
 
Baggrundsviden: De portrætterede mænd er udvalgt efter en inddeling i fem brancher. Det er: 
Filminstruktører, skuespillere, musikere, sportsudøvere og kunstnere. 
At der er to sportsudøvere har ikke anden betydning, end at det var muligt at få aftale med de to. 
 
Logbog: Interviewene, der ligger til grund for portrætterne, er foretaget i perioden d. 10. december 
til den 14. december. Det betyder, at projektrapporten og artiklerne er blevet til samtidig, hvormed 
processen har været sammenviklet. Vi mener, at det har været hensigtsmæssigt i forhold til at 
besvare vores problemformulering, da det har været nødvendigt at identificere stereotyper i vores 
empiri før, vi kunne begynde det konkrete arbejde med vores artikler. Det har været hensigten at 
gøre os selv bevidste om de brancherelaterede stereotyper i portrætskrivning for at bruge denne 
viden aktivt i vores eget journalistiske arbejde med interview og efterfølgende portrætskrivning. 
 
De portrætterede er: 
 
- Fodboldspiller for FCK: Nicolai Jørgensen (skriv antal tegn på alle) 
- Professionel skiløber: Rasmus Dalberg Jørgensen 
- Kunstmaler: Steffen Kindt 
- Jazzmusiker: Jens-Erik Sørensen 
- Skuespiller: Pierre Miehe-Renard 
- Filminstruktør: Kaspar Munk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
